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MARY RENAULT: APOLONOV A MASKA* 
Predstave na Siciliji počinju u zoru, jer ubrzo nastupa dnevna vrućina.** Kazalište u 
Sirakuzi, ugrađeno u padine Ahradine, gleda prema jugozapadu. Sunce izlazi ponad 
njih; počinje se u sumračju njihove sjene, dok, zamalo, duge sunčeve zrake ne pad-
nu na pozornicu. 
Toga je dana nebo bilo užareno, s velikim plamenim krilima od skrivenog istoka pa 
sve do zenita. Ali, dok smo počinjali, krila su još bila sklopljena; imali smo nježan i 
sumračan sjaj. zagasito crven, bronćan i grimizan. Videći to svjetlo, začarano i su-
morno, koje je samo Euripid mogao opisati, Menekrat i ja smo se pogledali, ne usu-
đujući se reći: "Sretan znamen!" 
Pogasili su baklje koje su publici osvjetljavala put do njezinih mjesta. Spustio sam 
svoju masku ćim su flaute zasvirala. 
Dionis započinje sam. Kad predstava počinje rano u polumraku, uvijek izvodim pri-
zor pantomime. Prilazim Sernelinu žrtveniku, gdje se, kako pisac upućuje, vatra gasi; 
tada, uzimajući u ruke baklju koja tamo leži, palim je, podižem i osvrćem se. Cijeli 
uvodni govor izvodim tako, idući amo-tamo, gledajući kraljevski dvor koji ću uništi-
ti. Bog ne smije podsjećati na smrtnika koji snuje zavjeru. Oprezan je, istražuje, pre-
predana pantera iz visokih šuma koja njuška u blizini ljudskih nastambi, nečujno 113 
vrebajući; nedužna zbog vlastite prirode. 
Volim ovaj miran početak. Ali, kad podižem glas da prizovem frigijske menade, svi 
skaču na noge, i to je dobro. Ulaze plešući zajedno sa svojim frulama, bubnjevima i 
ćinelama, rastačući atmosferu mira i spokoja. S njima su bili mladi satiri koji su iz-
vodili ples baklji. 
• Mary Renault, Tha Mask of Apollo, New English Library, Sevenoaks 1983. str. 146-156. 
•• Nikerat, atenski glumac gostuje na Siciliji. Dionov je prijatelj, Platonov znanac i zbog odit-
nosti i ljubavi prema Dionu često je sudbinski umije~n u zbivanja oko njih. Radnja preve-
denoga odlomka iz romana zbiva se za Platonova drugog boravka na Siciliji. Da se podsjeti-
mol Platon (427-347.pr.n.e.) prvi je put na Siciliji boravio 388/387.pr.n.e. za vladavine 
tiranina Dionizija l (430-367.pr.n.e.l. Taj boravak je neslavno prošao, jer- kako pi!e Dio-
gen laert ije - Platon ja zavliio na sajmu robova u Eginl, gdje ga je, prepoznavll ga, otkupio 
Atenjanin Anikerid l oslobodio. Međutim, za svoga se boravka Platon sprijateljio 1 Dionom 
(403-354.pr.n.e.l koji je postao odulevljen pristalica Platonove filozofija i njegove zamisli 
idealne države. Pomoću Platona !elio je utjecati na Dionizija ll (397-344.pr.n.e.) koji je, 
nakon očeve smrti 367.pr.n.e., zadobio vJest na Siciliji. Zato Platon 366.pr.n.e. na Dionizi-
jev poziv, a pod Dionovim utjecajem, dolazi drugi put u Sirakuzu. Dionovi neprijatelji že-
le Filista, političara i povjesničara, autora Povijesti Sicilije, velikog pristalicu Dionizija l, 
dovesti na vlast. Dionizije je povjerovao klevetnicima da Dion hil vlast za sebe, l Dion je 
prognan. Platon nakon zatočaniJtva u Ortigiji. tvrđavi Sirakuze, odlazi sa Sicilije. Ali ž~le­
ći pomiriti Diona i Dionizija, ponovo dolazi treći put u Sirakuzu 361.pr.n.a., od~kle bježi 
360.pr.n.e. Dion ne odustaje od borbe protiv tiranije i 357.pr.n.e. se vraća na otok l tek k~a­
jem 355. pr.n.e. osvaja Ortlgiju, a Dionizije mora u Izgnanstvo. Dion vlada samo k~tk~ J_~r 
postaje žrtvom zavjere; ubijen je 354.pr.n.e. Slijedi anarhija; od 347-344.pr.n.e. DtomztJe 
uspijeva opat zavladati, da bi napokon tiraniju srulio Timoleont. 
